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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian yang berjudul â€œPenerapan Pendekatan Science Environment Technology and Society (SETS) untuk
Meningkatkan Hasil Belajar dan Kesadaran Lingkungan Siswa Kelas XI IPA 3 SMAN 1 Ingin Jaya pada Materi Koloid Tahun
Pembelajaran 2016/2017â€•. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar dan kesadaran lingkungan siswa serta untuk
mengetahui tanggapan siswa terhadap pendekatan SETS. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan jenis
deskriptif, instrumen yang digunakan adalah lembar observasi, angket tanggapan siswa terhadap pendekatan SETS, angket
kesadaran lingkungan, soal tes, LKPD dan hand-out. Sampel penelitian ini siswa Kelas XI IPA 3 yang berjumlah 26 orang terdiri
dari 9 orang laki-laki dan 17 orang perempuan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar sebesar 92,30%,
N-Gain hasil belajar yang didapat 16 orang siswa kategori tinggi, 9 orang siswa kategori sedang dan 1 orang siswa kategori rendah.
Hasil observasi aktivitas siswa secara keseluruhan mencapai sebesar 81,35%. Hasil tanggapan siswa terhadap kesadaran lingkungan
dari aspek pengetahuan sebesar 78,75%, aspek sikap sebesar 90,46% dan aspek prilaku 91,73%. Secara klasikal tanggapan positif
dari siswa terhadap proses belajar-mengajar dengan penerapan pendekatan SETS sebesar 81,92%. Hasil penelitian menunjukkan
terjadi peningkatan hasil belajar dan kesadaran lingkungan serta adanya respon positif dari siswa SMAN 1 Ingin Jaya terhadap
penerapan pendekatan SETS.
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